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Dengan ini sa1'a menvatakan bahwa laporan prarencana pabrik ini betur_betur
merupakan hasil karya salz sendiri dan bukan merupakan hasil kan.a orang rarn. baik
sebagian maupun seluruhnya kecuali dinyatakan daram teks. S eandainva criketahui
bahwa laporan pmrencana pabriti ini ternvata merupakan hasil rtarva orang lain,
malia sava sadar clan menerima konsekuensi bahrva laporan prarencana pabrik ini
tidatri dapat saya gunakan sebagai s],arat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik-




Dengan ini saya menlatakan bahwa laporan prarencana pabrik ini betul-betul
merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil kan'a orang lain, baik
sebagian maupun seluruhnva kecuali dinvatakan dalam teks. s eandainya diketahui
bahwa laporan prarsncana pabrit ini tcm\ ara merupakan hasil karya orang lain,
maka sa1-a sadar clan menerima konsekucnsi bahrva laporan prarencana pabrik ini
tidal dapat sava gunakan sebagai svarat unnrli memperoleh gelar Sarjana Teknik.
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casein dan laklosa merupakan komponen-komponen yang terdapat daram
susu, dan mempunyai banyak kegunaan ditam inauitri, seiain"sebagar sumber
protein dan karbohidrat yang tersedia dalam susu.
, Proses perolehan casein dan laktosa melalui tahap-tahap, dimulai dengan
tahap persiapan bahan baku, tahap pemisahan casein dan tuiaosu, t hap akhir, casein
dan laklosa diproses terpisah sampai menjadi produk siap dipasarkan. 
'
Proses yang dipakai untuk perolehan casein uduruh d"ngun penambahan
asam, sedangkan untuk lakrosa, didinginkan sampai terbentuk tritat. p.or", yung
digunakan ini lebih ekonomis daripada p.ot"r yung lain. Limbah yang timbul dari
pabrik casein dan laktosa bukanlah suatu masalatiku."nu aapat dilui't dan diolah
kembali.
Produk utama casein dengan kemurnian 99,4g%,lak1osa gg,3l%,bahan baku




















: 5000 ton / tahun
..susu sapl segay
: 2l2.500literArari.
: l s ,Znqm3 tha l
. 2.129,5424 ft3/hari
:992,1323kYA
: 4.640,0097 ft3 / seminggu
: 110 orang






Rate of Return sebelum pajak : 75,7703 %
Rate of Return sesudah pajak : 49,3021 %
Pay Out Time sebelum pajak : 1,003g tahun
Pay Out Time sesudah pajak : 1,4603 tahun
Titik impas (BEp) :(2,ZStOo)r,
2. Metode Discounted Cash Flow 
'\*-..---'
Rate of Retum sebelum pengembalian pinjaman: 50,915 oh
Rate of Return sesudah pengembalian pinjaman : 4g,12 o/o
Rate of Equity sebelum pengembalian pinjaman :76,29 yo
Rate of Equity sesudah pengembalian pinjaman :72,21 %o
Pay Out Time sebelum pengembalian pinjaman : 2,02 tahun
Pay Out Time sesudah pengembalian pinjaman ..2,1247 tahun
vl
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